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ABSTRAKSI 
Pada jaman sekarang ini kemajuan teknologi telah merambah semua 
bidang, mulai dari yang dipakai sehari-hari sampai dengan yang khusus, misitlnya: 
permainan simulasi dan logika yang cukup rumit. 
Dalam bidang industri juga demikian terjadi kemajuan dalam mesin-mesin 
produksinya, yang semakin mengefisienkan sistem produksi air panas tersebut. 
Pada skripsi ini dibuat suatu bentuk rancangan dari aplikasi ilmu yang 
telah didapat diperkuliahan, yaitu rancangan mengenai pembuatan air panas 
secara otomatis, dengan harapan rancangan alat pembuatan alat ini dapat lebih 
efisien dapam pembuatan air panas. 
Alat ini bekerja dengan memasukan input melalui tombol up dan down 
untuk menentukan suhu yang diinginkan sehingga memerintahkan mikroprosesor 
untuk membuka kran masuk air setelah penuh, maka kran akan menutup yang 
dilanjutkan dengan hidupnya heater sampai pada suhu yang ditentukan yang 
menggunakan sensor suhu yaitu Ie LM35. Heater akan mati dan kran 
pembuangan akan membuka sehingga menghasilkan air panas yang siap pakai. 
Pada pelaksanaannya hasil; rancangan dapat diteruskan dengan membuat 
mesin yang sesungguhnya memperhatikan perhitungan dari bahan yang akan 
dipergunakan untuk gerakan-gerakan mekanis. 
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